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富山大学附属図書館OPAC画面から貸出ランキングを見ることができるのをご存知ですか？
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学部別貸出ランキング！！発表！
ここから見ることができるのは、月ごと・館ごとの貸出ランキングです。そこで今回は、今年度（2018.4.1～
2018.11.30）の学部別の貸出ランキングを出してみました。このランキングを参考に、次に借りる本を
選んでみてはいかがでしょう？
OPAC画面右上のここ
順位 書名 出版年 請求記号 貸出回数
1 日本古代銭貨流通史の研究 / 栄原永遠男著 1993.2 337.21||Sa3||Ni 13
1 医療と身体の図像学 : 宗教とジェンダーで読み解く西洋中世医学の文化史 / 久木田直江著 2014.3 490.23||Ku 13
1 堀田善衞全集 / 堀田善衞著 1974‐1975 918.6||H79||1 13
2 字幕の中に人生 / 戸田奈津子著 1994.5 778.04||T56||Ji 12
3 墓と葬送の社会史 / 森謙二著 2014.5 385.6||Mo 11
1 臨床心理アセスメント演習 / 松原達哉, 楡木満生共編 2003.5 146||R47||Sh=3 8
1 情報代数 / 小野寛晰著 1994.2 411.6||On6||Jo 8
1 The story of Anne Frank / Nina Wegner 2011.4 837.7||La||2 8
1 Three men in a boat / Jerome K. Jerome ; retold by Diane Mowat 2000 837.7||Ox2||BL=4=25 8
2 自己と関わりの創造学 : セルフスタディの教育研究 / 竹村哲著 2016.4 377.15||Ta||2e 7
1 ユダヤ人大富豪の教え : 幸せな金持ちになる17の秘訣 / 本田健著 2003.7 159||Ho 14
2 知覚の言語 : センスとセンシビリア / J. L. オースティン著 ; 丹治信春, 守屋唱進訳 1984.9 115||Au7||Ch 12
3 クロニクル社会学 : 人と理論の魅力を語る / 那須壽編 1997.12 361.2||N18||Ku 9
4 国際関係私法入門 : 国際私法・国際民事手続法・国際取引法 / 松岡博編 2012.4 329.8||M43||Ko=3e 8
4 1からの経営学 / 加護野忠男, 吉村典久編著 2012.4 335.1||K11||Ic=2e 8
1 ユーキャンの一般常識スピードチェック定番の1,000問 / ユーキャン就職試験研究会編 2014.5 307.8||Yu 11
1 教育×破壊的イノベーション : 教育現場を抜本的に改革する / クレイトン・クリステンセン, マ
イケル・ホーン, カーティス・ジョンソン著 ; 櫻井祐子訳 2008.11 372.53||Ch 11
1 手を動かしてまなぶ線形代数 / 藤岡敦著 2015.11 411.3||Fu 11
1 イプシロン・デルタ論法完全攻略 / 原惟行, 松永秀章著 2012.5 413.1||Ha 11
1 物理のためのベクトルとテンソル / ダニエル・フライシュ [著] ; 河辺哲次訳 2013.1 421.5||Fl 11
1 TOEICテスト出る語句1800+ : ショートストーリーで覚える! / 早川幸治著 2015.1 830.79||Ha 16
1 TOEIC TEST英単語出るとこだけ! / 小石裕子著 2016.9 830.79||Ko 16
2 シュライバー・アトキンス無機化学 / M. Weller [ほか] 著 ; 田中勝久 [ほか] 訳 2016.9‐2017.1 435||Sh8||Mu=6e=1 15
3 MS,IR,NMRの併用 / Silverstein, Webster, Kiemle, Bryce著 ; 岩澤伸治, 豊田真司, 村田滋訳 2016.12 433.9||Si3||8e 13
4 分析化学 / Gary D. Christian[著] ; 赤木右[ほか]共訳 2005.3 433||C46||Bu=6e=2 12
1 Making connections : skills and strategies for academic reading 2015 830.75||Wi 12
2 物理化学要論 / Peter Atkins, Julio de Paula [著] ; 千原秀昭, 稲葉章訳 2016.2 431||At5||But=6e 7
3 行列と1次変換 / 戸田盛和, 浅野功義著 1989.7 411.3||T56||Gy 6
3 微分積分 /和達三樹著 1988.11 413.3||W11||Bi 6
3 物理のための数学 / 和達三樹著 1983.3 421.5||W11||Bu 6
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春期⻑期貸出のお知らせ
・学部⽣・研究⽣
2⽉1⽇(⾦)-4⽉4⽇(⽊)
・⼤学院⽣
2⽉1⽇(⾦)-3⽉19⽇(⽕)
↓
返却期限は4⽉18⽇(⽊)
※卒業予定者は必ず3⽉26⽇(⽕)
学位記授与式までに返却！
消滅の危機にあることばと⽅⾔
モバイルミュージアム
本学⼈⽂学部と国⽴国語研究所の
共催で、消滅の危機にあることば
と⽅⾔に関する展⽰を⾏います。
場所：1階エントランスホール
期間：2⽉12⽇(⽕)-2⽉19⽇(⽕)
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試験期の休⽇開館について
試験期は休⽇の開館時間を延⻑
しています。
2⽉2⽇(⼟)-2⽉3⽇(⽇)
10:00-17:00
↓
10:00-20:00
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
短縮開館（12：00閉館）
休日開館（試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
オルレアン・アルザス写真展
フランス・オルレアン研修および
アルザス⽇本学研究所研修に参加
した学⽣さんたちの撮った写真の
展⽰を⾏っています。
場所：1階エントランスホール
期間：12⽉18⽇(⽕)-1⽉11⽇(⾦)
【編集後記】
冬ですね。冬と⾔えばシチューです。
私は豚コマ⾁、⽩菜、⼈参に、隠し
味で味噌を⼊れたシチューをつくり
ます。味噌おすすめです。（Ka）
中央図書館で
イベントを開いてみませんか？
講演・発表・コンサート・・・
中央図書館では、講演、ワークショップ、サークル発表、
ミニコンサートなどのイベントを⾏うことができます。学
⽣や教職員の枠を超えて⾊々な⼈が集うことができる図書
館で、イベントを開いてみませんか？
□申込⽅法□
メールで次の内容について連絡してください。
・申込者（グループ）の名前
・イベントの⽬的・内容
・予定する⽇程・場所
・借⽤を希望するもの（プロジェクター・スクリーン等）
・持ち込み資材等
図書館で⾏う催し物としてふさわしいものであれば形態は
問いません。連絡後、内容・⽇程・必要な備品などについ
て調整します。
宛先：富⼭⼤学中央図書館サービス担当
chuolib@adm.u-toyama.ac.jp まで
□注意□
イベント開催主催者・グループは、学内の⽅に限ります。
学習・閲覧の妨げとなる⼤きな⾳を出す催し、募⾦や集⾦
を伴う催しはできません。
＊写真は、今まで⾏われたイベントの様⼦です。
←ミニコンサート
写真展→
←講習会
選ばれた本は、
1階展⽰コーナーで
展⽰中です！
参加した学⽣さんからは、「⾃分で買うには⾼価なも
のを選べたので良かった」「良い経験になった」「こ
のイベントを続けて欲しい」等の感想をいただきまし
た。
今回は残念ながら参加出来なかったという⽅も、また
の機会にぜひご参加ください。
選書ツアー
書店に⾏き、直接⼿に
取って本を選びます。
Web選書
⾃宅や図書館のパソコンか
ら直接選書ができる、便利
なシステムです。
2018年11⽉14⽇、紀伊國屋書
店富⼭店で「選書ツアー2018」
を開催した時の様⼦です。
選書ツアー・WEB選書 開催報告
図書館に置く本を学⽣が選ぶことができる企画です。
選書ツアー・WEB選書とは…
今年は、
選書ツアー61冊、
WEB選書80冊、
計141冊が選ばれました。
